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Señores miembros del Jurado, presentó ante ustedes la Tesis Titulada “Propuesta de una
plataforma web para gestión de citas en el servicio de ginecología yobstetricia del Hospital
III de Emergencias Grau”, con la finalidad de presentar una propuesta que resolverá un
problema en concreto en el Hospital III de Emergencias Grau, en cumplimientodel
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de
Magister.
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero se expone los
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus
dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos. En el capítulo
dos se presentan las variables en estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el
tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, el muestreo, la técnica
e instrumento de recolección de datos, el método de análisis de datos utilizado y los
aspectos éticos. En el tercer capítulo se describen los resultados. El cuarto capítulo está
dedicado a la discusión de resultados. En el quinto capítulo se afirman las conclusiones de
la investigación. En el sexto capítulo se fundamentan las recomendaciones y en el séptimo
capítulo se presentan las referencias bibliográficas. Finalmente se presentan los apéndices
correspondientes en el octavo capítulo.
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.
Dora Ynés Flores Bernaola
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Resumen
La atención de las pacientes en el Hospital III de Emergencias Grau, particularmente en el
servicio de ginecología y obstetricia pasa por una realidad problemática que está
relacionada con la manera como se atienden a las pacientes. La atención es realizada en
forma presencial, las pacientes tienen que hacer largas colas para solicitar una cita médica.
El objetivo central del presente trabajo de investigación fue identificar el nivel de la
necesidad de implementar la plataforma web de citas médicas en el servicio de ginecología
y obstetricia del Hospital III de Emergencias Grau. La metodología que se aplicó para el
trabajo de investigación, se realizó en base a la teoría del libro metodología de la
investigación de Hernández Sampieri, el diseño descriptivo transversal, el tipo de
investigación que se aplicó fue el descriptivo y el enfoque cuantitativo.
Esta metodología está sustentada en las encuestas de evaluación para la obtención de una
cita médica en el servicio de ginecología y obstetricia aplicadas a las pacientes que se
atienden en el mencionado servicio. Para procesar el resultado de las encuestas se utilizó el
software estadístico SPSS 23.0, obteniéndose resultados favorables en el sentido que se
llegó a justificar plenamente la necesidad de implementar la plataforma web de citas
médicas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III de Emergencias Grau.
Después de haber realizado todos los puntos de la estructura formal de este trabajo de
investigación se llegó a la siguiente conclusión: Existe necesidad de implementar la
plataforma web de citas médicas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital III
de Emergencias Grau, por lo que el 56.5% de los encuestados perciben que el nivel de
atención es deficiente en cuanto al trato personal, horario de atención, y comodidad en el
área de espera.
Palabra clave: Capacidad de gestionar citas médicas, tiempo de proceso, gestión de citas
médicas, satisfacción del servicio, calidad de la información, tiempo de espera.
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Abstract
The care of patients in the Emergency Hospital III Grau, particularly in the service of
gynecology and obstetrics goes through a problematic reality that is related to the way
patients are treated. Attention is done in person, the patients have to make long queues to
apply for a medical appointment.
The main objective of this research was to identify the level of the need to implement the
web platform medical appointments in the service of gynecology and obstetrics of Hospital
Emergency III Grau. The methodology was applied to the research work was carried out
based on the theory of book research methodology Hernandez Sampieri, cross descriptive
design, the type of applied research was descriptive and quantitative approach.
This methodology is supported by evaluation surveys to obtain an appointment in the
Department of Gynecology and Obstetrics applied to the patients served in that service. To
process the results of surveys statistical software SPSS 23.0 was used, obtaining favorable
results in the sense that it came to fully justify the need to implement the web platform
medical appointments in the department of gynecology and obstetrics of Hospital III
Emergency Grau. After making all points of the formal structure of this research it was
reached the following conclusion: There is need to implement the web platform medical
appointments in the department of gynecology and obstetrics of Hospital III Emergency
Grau, so 56.5% of respondents perceive that the level of care is poor in terms of personal,
business hours, and comfort in the waiting area.
Keyword: Ability to manage medical appointments, process time, medical appointments
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